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Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap 
masyarakat terus dilakukan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah meningkatkan 
kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kineja pegawai dengan meningkatkan budaya 
organisasi. Penelitian ini menganalisa pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 
dan komitmen organisasional serta kinerja pegawai.  
Untuk menguji permasalahan tersebut, kuesioner disebarkan pada 80 (delapan puluh) orang 
pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Data yang terkumpul kemudian 
dianalisa menggunakan teknis uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas dan linieritas, dan 
Path Analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional serta kinerja 
pegawai, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasional, sedangkan pengaruh tidak langsung budaya organisasi tidak bersinergi 
dengan kepuasan kerja pegawai dalam mempengaruhi komitmen organisasional dan budaya 
organisasi tidak bersinergi dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasional dalam 
mempengaruhi kinerja pegawai. 
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